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8. GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA
Od 20. do 22. listopada 2006. u hotelu Osijek u 
Osijeku, održan je 8. godišnji kongres Hrvatskoga reu-
matološkog društva HLZ-a.
U Organizacijskom su odboru bili: predsjednik 
Božidar Ćurković, tajnik Goran Ivanišević, blagajnik 
Porin Perić i članice: Đurđica Babić-Naglić, Nada Či-
keš, Zrinka Jajić i Blanka Matanović. U mjesnom su or-
ganizacijskom odboru bili Goran Ivanišević, Ivor Ivani-
šević, Vedrana Mužić i Iva Žagar.
Program je započeo u petak, 20. listopada 2006. 
Sponzorirana su predavanja održali S. Grazio, B. Anić 
i M. Bilušić “Oksikodon: jaki opioid u liječenju reu-
matskih bolesti” te B. Ćurković “Zaldiar - mjesto u li-
ječenju kronične muskuloskeletne boli” i Mira Fingler 
“Transtec® (TDS buprenorfi n)”.
Predavanje u spomen Drage Čopa “Hematološ-
ke promjene u upalnim reumatskim bolestima” održao 
je Ivo Radman.
Program je nastavljen u subotu 21. listopada 2006. 
U okviru I. glavne teme “Osteoporoza”, koju je vodila 
Đurđica Babić-Naglić. S. Grazio je govorio o epidemio-
logiji, M. Koršić (prikazao D. Kaštelan) o patofi ziologiji 
postmenopauzalne osteoporoze, Kristina Potočki o osli-
kavanju metaboličkih koštanih bolesti i Đurđica Babić-
Naglić o nefarmakološkom liječenju osteoporoze. Potom 
su održana sponzorirana predavanja čiji je voditelj bio 
B. Ćurković. Đurđica Babić-Naglić i S. Grazio su govo-
rili o ibandronatu, Z. Giljević i T. Vlak o brzini, učinko-
vitosti i sigurnosti risedronata u liječenju osteoporoze, 
B. Anić i S. Grazio o suvremenom liječenju osteoporo-
ze - razlozima dodavanja D vitamina alendronatu, i D. 
Kaštelan (koautor M. Koršić) o teriparatidu u liječenju 
osteoporoze i smjernicama u njezinu liječenju.
U okviru II. glavne teme “Reumatske bolesti i 
trudnoća”, čiji su voditelji bili B. Anić i Nadica Lakta-
šić Žerjavić, Snježana Škrablin i Dubravka Bosnić su 
govorile o reumatskim bolestima i trudnoći a B. Anić 
(koautor Nada Čikeš) o primjeni lijekova u trudnoći i 
dojenju u reumatskim bolestima.
Kao slobodna priopćenja, voditelji Zoja Gnjidić 
i Porin Perić, usmeno su prikazana: L. Krapac (koautor 
Selma Cvijetić) “Osteoporoza u muškaraca”, M. Babić 
“Praćenje liječenja osteoporoze alendronatom u perio-
du od 10 godina”, Drago Antić i sur. “Ciklička upotre-
ba pamindronata u tretmanu osteoporoze”, Zoja Gnji-
dić i Rossana Čizmić “Učestalost i razlozi prekida te-
rapije osteoporoze u naših bolesnica”, Vesna Budišin 
i suradnici “Ultrazvučna denzitometrija petne kosti u 
bolesnika koji su na programu kronične hemodijalize”, 
Melanie-Ivana Čulo i suradnici “Povezanost aktivnosti 
bolesti i koncentracije IL-18 u sinovijskoj tekućini bo-
lesnika s reumatoidnim artritisom”, Dragica Soldo Ju-
reša i suradnici “Ekspresija Toll-u sličnih receptora u 
stanicama periferne krvi bolesnica sa sistemskim eri-
temskim lupusom”, Suada Mulić i suradnici “Dijagno-
za aterosklerotske bolesti u bolesnika sa sistemskim eri-
temskim lupusom”, Marija Glasnović i suradnici “Pro-
fi l antitijela u trudnica s antifosfolipidnim sindromom i 
ishod njihovih trudnoća terapijom acetilsalicilne kise-
line niske doze i niskomolekularnog heparina”, T. Ba-
del i suradnici “Klinička i radiološka dijagnostika tem-
poromandibularnih poremećaja”, Nadica Laktašić Žer-
javić i suradnici “Osteoid osteoma - prikaz bolesnika”, 
B. Egić i S. Lukačin “Poremećaji sustava za kretanje u 
trudnoći i porođaju i njihovo otklanjanje tehnikama ma-
nualne medicine”.
Kao posteri prikazani su radovi: Ana Aljinović i 
sur. “Utječe li osteoporoza na stabilnost? - Ispitivanje 
balansa žena starije dobi”, L. Krapac i sur. “Edukacija 
bolesnika s osteoporozom”, Tinka Roje i Doroteja Ma-
tulić “Nesrazmjer između kliničke slike i nalaza denzi-
tometrije - prikaz bolesnika”, T. Badel i sur. “Osteoar-
tritis čeljusnog zgloba pacijenta s osteoporozom”, Mari-
ja Glasnović i sur. “Anticitrulinska protutijela - pokaza-
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telj stupnja aktivnosti bolesti u reumatoidnom artritisu”, 
Marija Glasnović i sur. “Anticitrulinska protutijela kao 
pokazatelj radioloških promjena u reumatoidnom artri-
tisu”, M. Cvjetičanin, Zrinka Jajić i I. Jajić “Diferenci-
jalna dijagnostika između poliartritičkog oblika psorija-
tičkog artritisa i reumatoidnog artritisa u žena na teme-
lju kvantitativne dermatoglifske analize digitopalmarnih 
kompleksa”, Kristina Potočki i sur. “Lipoma arborescens 
- radiološki prikaz”, Nedima Kapidžić-Bašić i sur. “De-
presivnost kod reumatskih bolesnika”, M. Škoro i sur. 
“Nefrotski sindrom u sistemskom visceralnom lupusu sa 
sekundarnim antifosfolipidnim sindromom”, M. Babić 
“Trzajna ozljeda vrata - problematika i rehabilitacija”, 
Sonja Muraja “Ultrazvučni nalazi u bolesnika s bolnim 
ramenom”, M. Petrošević i L. Krapac “Križobolja i vi-
bracije čitavog tijela”, Vesna Ćosić-Nikić, B. Markulin-
čić i L. Krapac “Stav zdravstvenih djelatnika prema pre-
ventivnim mjerama sustava za kretanje”, Suzana Čalo-
šević i sur. “Uzroci prijevremenog prekida stacionarne 
rehabilitacije u bolesnika na odjelu za fi zikalnu medici-
nu i rehabilitaciju u Bizovcu”, M. Babić i sur. “Moguć-
nost i mjesto dijagnostičkog ultrazvuka u dokazivanju 
intraosalnih tumora”, Božidar Egić “Izokinetika i reha-
bilitacija”, Marijana Persoli-Gudelj, I. Kerner i hrvatski 
liječnici ispitivači “Praćenje analgetskog učinka Tramal® 
retard 150 mg u bolesnika s kroničnim boli”, Lana Tam-
bić-Bukovac i sur. “Gaucherova bolest - diferencijalna 
dijagnoza u pedijatrijskoj reumatologiji”, Lana Tambić-
Bukovac, Marija Jelušić i I. Malčić “Katastrofalni anti-
fosfolipidni sindrom u dječaka sa sistemskim eritemskim 
lupusom”, F. Grubišić i sur. “Osteoporoza u bolesnika s 
psorijatičkim artritisom - pilot studija”.
Slijedilo je sponzorirano predavanje S. Grazio, 
T. Vlak i Zoja Gnjidić “Uloga neopioidnih analgetika, 
nesteroidnih antireumatika i slabih opioida u liječenju 
križobolje”.
Na kraju je predstavljana knjiga “Theodor Dur-
rigl: sjećanja, biografi ja, bibliografi ja” u kojemu su su-
djelovali Božidar Ćurković, Theodor Dürrigl i Goran 
Ivanišević.
